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ii) The prevlous propositions and theorems can be translated by duality
• •for o -regular functlons.
iii) A further generalization can be obtained by asking that ttle spaces S
or SxI are T3+T4 spaces rather than normal. (See l2], Lemma 23).
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